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طلاب الصف الأّول بوسيلة التكلم باللغة العربية لدى ترقية دوافع: "الرسالة تحت الموضوع 
إندراغيري - كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01ر العلوم مكامليا  كيلومتر االصورة بالمدرسة الثانويّة أنو 
، موافقة للمناقشة فى الإمتحان 63300021701برقم القيد ،ام مفرحة" رياو-هلير
شهادة الجامعّية للدرجة الأولى فى قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة الالتهائي لنيل 




رئيس قسم تدريس اللغة العربيةالمشرفة
الماجستيرالدكتورندوس ذوالكفلالماجستير                       احمد شاهجا الحالدكتورندوس
تقرير لجنة المناقشة
طلاب الصف الأّول بوسيلة الصورة التكلم باللغة العربية لدى ترقية دوافع"هذه الرسالة تحت الموضوع 
رياو- إندراغيري هلير-كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01بالمدرسة الثانويّة أنور العلوم مكامليا  كيلومتر 
،قونقست أمام لجنة المناقشة فى الإمتحان 63300021701، برقم القيد ام مفرحة. "
النهائى الذي أقمتها كلية التربية والتعليم بجامعة سلطان شريف كاسم الاسلامية الحكومية رياو في 
. ه2341جماد الأخر 02, 1102يونيمن 22التاريخ 
. بقسم تدريس اللغة العربيةللحصول على شهادة المؤهل فى الطبقة الأولى 
. ھ2341جماد الأخير 62كنبارو،ا ب
.م1102من يوني 82
ةالكاتبرئيسة المناقشة
الماجستيرذولكفلندوسالدكتور الدكتورة الحاجة حلمياتى الماجستير 
المناقش الثانىالمناقش الأول 
جستيراأفرزا المالماجستيردر محمد يوسف قالدكتور 
عميدة كلية التربية والتعليم
الدكتورة الحاجة حلمياتى الماجستير
100230799122200791رقم التوظيف 
تقرير لجنة المناقشة
افع تعلم اللغة و لترقية دجماعة مسابقة لعبةبالنموذجتطبيق التعليم التعاونى"هذه الرسالة تحت الموضوع 
فطرية ". باكنباروبانم طلاب فى الصف الثانى بالمدرسة العالية بمعهد دار الحكمة ى العربية لد
،قونقست أمام لجنة المناقشة فى الإمتحان النهائى الذي 94800021701: رقم القيدنورما حسنة ب
من 22أقمتها كلية التربية والتعليم بجامعة سلطان شريف كاسم الاسلامية الحكومية رياو في التاريخ 
. ه2341جماد الأخر 02, 1102يوني
. بقسم تدريس اللغة العربيةشهادة المؤهل فى الطبقة الأولى 
. م1021من يونى42كنبارو،ا ب
.ه 2341جماد الأخر 22
ةالكاتبرئيسة المناقشة
الماجستيرذولكفلندوسالدكتور الدكتورة الحاجة حلمياتى الماجستير 
المناقش الثانىالمناقش الأول 
الماجستيردر محمد يوسف قالدكتور 
عميدة كلية التربية والتعليم
الدكتورة الحاجة حلمياتى الماجستير
100230799122200791رقم التوظيف 
موافقة المشرف
افع و لترقية دجماعة مسابقة لعبةبالنموذجتطبيق التعليم التعاونى: "الرسالة تحت الموضوع 
التى " باكنباروبانم طلاب فى الصف الثانى بالمدرسة العالية بمعهد دار الحكمة ى تعلم اللغة العربية لد
، موافقة للمناقشة فى الإمتحان التهائي 94800021701: رقم القيدفطرية نورما حسنة ب
شهادة الجامعّية للدرجة الأولى فى قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان اللنيل 




عربيةرئيس قسم تدريس اللغة الالمشرفة
الماجستيرالدكتورندوس ذوالكفلالماجستير                       احمد شاهالحجالدكتورندوس
ABSTRAK
Umi mufarokah : Meningkatkan Motivasi Berbicara Bahasa Arab
dikalangan Siswa Kelas 1 Mts dengan Menggunakan
Media Gambar Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum
Mugomulyo Km. 10 Desa Nusantara Jaya Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya motivasi berbicara bahasa
Arab dikalangan siswa kelas 1 Mts. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah
apakah media gambar dapat meningkatkan motivasi berbicara bahasa arab
dikalangan siswa kelas 1 Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum Mugomulyo Km.
10 Desa Nusantara Jaya Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 Mts tahun pelajaran
2010-2011 dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang sedangkan objek dalam
penelitian ini adalah peningkatan motivasi berbicara bahasa arab dikalangan siswa
kelas 1 Mts dengan menggunakan media gambar.
Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April- Mei 2011 Mata
pelajaran yang diteliti adalah pelajaran bahasa arab. Penelitian ini dilaksanakan
empat siklus dalam tiap siklus satu kali pertemuan. Tahapan tahapan yang dilalui
dalam penelitian tindakan kelas  yaitu: (1). Perencanaan / persiapan tindakan, (2).





Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data peneliti dapat
menyimpulkan bahwa motivasi berbicara bahasa arab dikalangan siswa kelas 1
Mts meningkat dengan hasil diantaranya:
1. Sebelum dilakukan tindakan sekitar 46, 88% tergolong cukup tinggi
2. Siklus ke I dengan hasil sekitar 49,565%. Tergolong cukup tinggi
3. Siklus ke II dengan hasil sekitar 61,48% tergolong tinggi
4. Siklus ke III dengan hasil sekitar 75,12% tergolong tinggi
5. Siklus ke IV dengan hasil sekitar 88,6% tergolong sangat tinggi
Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan  bahwa penggunaan media gambar
dapat meningkatkan motivasi berbicara bahasa arab dikalangan siswa kelas 1
Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum Mugomulyo Km. 10 Desa Nusantara Jaya
Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRACK
Umi mufarokah: Enhancing Students’Motivation in Speaking Arabic by
Using Media Images at the First Year of Islamic Junior
High School Mts Anwarul Ulum Mugomulyo Km. 10
Village Nusantara Jaya Keritang Indragiri Hilir
This research is inspirated by the low motivation to speak the Arabic
language among students in grade 1 Mts. Formulation of the problem in this study
is whether media images can increase the. Enhancing Students’Motivation in
Speaking Arabic by Using Media Images at the First Year of Islamic Junior High
School Mts Anwarul Ulum Mugomulyo Km. 10 Village Nusantara Jaya Keritang
Indragiri Hilir
Subjects in this study were students in grade 1 Mts 2010-2011 school year
with student numbers of 25 persons while the object of this research is to increase
the motivation to speak Arabic among students in grade 1 Mts using media
images
When the study was conducted in April-May 2011 subjects studied were
learning Arabic. This experiment was conducted four cycles in each cycle of
meetings. Stages in the the class action are: (1). Planning / preparation for action,





Based on the research and data analysis the written can conclude that the
motivation to speak the Arabic language among students in grade 1 Mts increased
with results including:
1. Before the act about 46, 88% was quite high
2. Cycle I with the results of approximately 49.565%. quite high
3. Cycle II with the results of about 61.48% is high
4. Cycle III with the results of about 75.12% is high
5. Cycle IV with the results of approximately 88.6% classified as very high
Based on the above results it can be concluded that the use of media images
can increase the motivation to speak Arabic among students Students’Motivation
in Speaking Arabic by Using Media Images at the First Year of Islamic Junior
High School Mts Anwarul Ulum Mugomulyo Km. 10 Village Nusantara Jaya
Keritang Indragiri Hilir
صخلم
ةحرفم ما)2011:(عفاود ةيقرت ةروصلا ةليسوب لّولأا فصلا بلاطلا ىدل ةيبرعلا ةغللاب ملكتلا
 رتموليك  ايلماكم مولعلا راونأ ّةيوناثلا ةسردملاب10 اياجارتنسون ةيرقلا–
جناتيرك-ريله يريغاردنإ -واير
تكوين المشكلة . باللغة العربية لدى الطلاب الصف الأولضعف دوافع التكلمخلفية  هذا البحث هى 
هل باستخدام وسيلة الصورة تستطيع الى ان ترقى الدوافع فى التكلم با للغة العربية لدى : فى هذا البحث هو 
-كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01الطلاب الصف الأول بالمدرسة الثانويّة أنوار العلوم مكامليا  كيلومتر 
رياو-راغيري هليرإند
والعينة فى هذا البحث هو طلاب الصف الأول . 
التكلم باللغة العربيةلدى طلاب الصف الأول بإستحذام وسيلة أما موضوع البحث ترقية دوافع. 52عدادهم 
الصورة 
الدورة :باربع الدوراتالباحثةتقوم.م1102البحث فى شهر أبريل الى مايو هذاالباحثةقامت
( 1: )المرحلة هذا بحث عمل الفصل اربع مراحل وهى. الثالثة والدورة الرابعةوالدورةالثانيةالدورةوالأولى




دوافع التكلم باللغة 
–القرية نوسنتراجايا 01أنور العلوم مكامليا  كيلومتر في الصف الأول بالمدرسة الثانوية طلابالعربية لدى 
ئج الآتيةمرتقية كما دلت عليه النتا.رياو-إندراغيري هلير-كريتانج
بعناصر مقبول% 88,64قبل الدورة حيث .1
بعناصر مقبول% 65,94فى الدورة الأولى حيث.2
بعناصر جيد% 84,16فى الدورة الثانية حيث .3
بعناصر جيد% 51,57فى الدورة الثالثة حيث .4
بعناصر جيدجدا% 6,88فى الدورة الرابعة حيث .5
هذا الحاصل يدل على أن إستخدام وسيلة الصورة  قادرة على ترقية دوافع التكلم باللغة 





















بسم الله الرحمن الرحيم
. الحمد الله الذى جعل اللغة العربية أفضل اللغات و انزل الله قرانا عربيا لعلنا من المتعاقلين
.صل الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه أجمعينالصلاة والسلام على سيدنا محمد 
كتابة هذه الرسالة شرط من الشروط للحصول على شهادة المؤهل في الطبقة الأولى في قسم 
تدريس اللغة العربية بكلية التربية لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو تحت الموضوع 
طلاب الصف الأّول بوسيلة الصورة بالمدرسة الثانويّة أنور ة لدى التكلم باللغة العربيترقية دوافع
رياو- إندراغيري هلير-كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01العلوم مكامليا  كيلومتر 
اتمت الباحثة كتابة هذه الرسالة بإذن الله عز وجل مع توجيهات من المشرف وارشداته ولا 
:وتحص الشكر الى, ها في إتمام هذه الرسالةتنسى الباحثة أن تشكر شكرا كثيرا لمن ساعد
رب اغفرلي "ادعو , .1
"ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا
بروفسور الدكتور محمد نذير كريم كمدير جامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو .2
تورة حلمياتي الماجستر كعميدة كلية التربية والتعليم بجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الدك.3
الحكومية رياو
الدكتورندس ذوالكفل الماجستير رئيس قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم بجامعة .4
.اللغة العربيةسلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو وجميع الموظفين في قسم تدريس
, الماجستير وهو مشرف على كتابة هذه الرسالةاحمد شاهالدكتورندس .5
.المعلمون و المعلمات الذين علموني علوما متنوعة في قسم تدريس اللغة العربية.6
اخواني و أخواتي الذين ساعدوني وعاملونى معاملة حسنة في قسم تدريس اللغة العربية ولا .7
.   كر هم واحدا فواحدااستطيع أن أذ 
ادعو الله . واخيرا أرجو من القراء التصحيح إذا وجدتموا الأخطاء والنقصان في هذه الرسالة
امين . وباالله توفيق و الهداية والرضا و المعرفة. تعالى أن يجعل هذه الرسالة نافعة لي وجميع القراء
يا رب العالمين









ويقال ايضا هى ما يقال بالفعل ولاما , م
دات الا بكثرة ااي لاتتم تلك العةينبغى ان يقال وبعضهم  يقول ان اللغة  هى مجموعة من العاد
بين شخص واخرين فى ايصال ماخطر فى ذهنه من المعلومات وهى ايضا الة الإتصال,  الممارسات
. والأراء والمعارف والخبرة شفوية كانت او كتابية
ا مادة من المواد اعتبارا الى ان اللغة العربية لغة القرأن ولغة العبادة عند المسلمين ولاسيما أ
افع و رجو ان يكون  الطلاب الدلمهد الإسلامية أهلية كانت اوحكومية فاعاالدراسية فى المدارس والم
.فى تعلمهايةاقو 





الأربعة تناسب بنمو شخص فى اقبال  لغة وكذالك بنمو ذكائه امام اتوهذه المهار 
اى تبدأ , بية له تناسر بنموه  اللغوىولذلك لابد ان تكون عملية تعليم اللغة الأجن, اللغة
بأن الشخص يتعلم , كما شرح سكولوجى تعليم اللغة, ةالكلام ثم القراءة فثم الكتابثم بالإستماع 
لال مرحلة الإستماع ثم مرحلة الكلام ثم مرحلة خاللغة وقفا على طبيعة تلك اللغة يعنى يجرى من 
فوصلت إليه تدجية ومسيرة , ل مولود لايعرف لغة ماويقول ايضا ان ك. القراءة وثم مرحلة الكتابة
فالشخص , فعة ايضا على طبيعة مراحل تنمية المهارات اللغوية الأربعةنبنموه العقلى و الذكائ وم
. لال الإستماع ثم يجرب نفسه بنطق مااستمع إليهخيتعلم اللغة من 
يمكن الشخص التفاعل 
من الأفكار و ه. والتعامل مع الأخرين
قد اهتم به 1.التكلم هو وسيلة أساسية لبناء التفاهم بين الشخص واخر. المعلومات والحاجات
ر بدون تفاهم  والإتصال بين الشخص  واخالوليس هناك , جميع الناس  فى معيشتهم اليومية
اذا . وما رءاه الشخص من الصورة يشرحه ويبينه بكلام, فا لشخص يعبرما يراه بكلام. الكلام
ويتبادر ذهنه فى فهم معناها او المراد بتلك , تكون الصورة ذات اثر عظيم فى نفس الشخص
.رعسم الصورة لشرح الشئ من المعانى الى الشخص  اسهل واافاستخد, الصورة
.دة النفس التى تدفع  الشخص الى العمل اافع هي إر و الد"نوح نسوتيون"قال 
افع هى تغيير القوة فى نفوس الفرد مع وجود الحوافوز النشيطة و قال الد"دونلد. م ج"
افع فى معناه العام هو كملكة فى النفس التى و والد2.والتفاعل مع الأخرين فى نيل الأهداف المعينة
.داء  الأنشطة المتجهة  الى الحصول على الأهداف المخصوصةتنهض الإرادة لأ
, فى التعلم وكذلك فى تعلم اللغة العربيةةافع مهمو فالد
افع التعلم القوى ولاسيما فى اتباع درس اللغة العربية  فصعبت و يكن لدى الطلاب دالإندونسين وان
011.lah ,4002,takisiM ,gnalaM ,barA asahaB narajalebmeP igoloteM ,ydneffE dauF damhA 1
002.lah ,8002 ,atpiC akineR ,atrakaJ ,rajaleB igolokisP ,haramajD irhaB lufiayS 2
, الأربعة  بخاصة مهارة الكلام ويةهارات اللغعليهم الحصول  على الأهداف يعنى الم
فى يةافع القو و التدريبات والممارسات السديدة  وهذه الممارسات سيقضيها الطلاب بمساعدة الد
.نفوسهم
و
, والوسائل التعليمية مهمة جدا فى التعليم,  ة فى حصول على اهداف التعليمالمدرس من المساعد
مها الصواب اواستخد, على الأهداف المطلوبة, ولاسيما تعليم اللغة العربية
لابد ان يتفوق مع مراعات تطور ذكاء الطلاب والأهداف المقررة من قبل والمراعات على 
شديدة اليها فىةتاجالوسائل التعلمية محيواجهها  الطلاب فى تعليم اللغة العربية و المشكلات التى 
.شرح معنى المفردات الموجودة فى الجمل
والسمعية , والبصرية, وسائل السمعيةالومنها , والوسائل التعليمية تتكون من عدة انواع
م الوسائل افاستخد. اجراء التعليموهذه كلها مهمة جدا فى تنفيذ. والمتحركة والصامتة, والبصرية
, التعلمية فى التعليم ضرورى  ولاسيما لشرح معانى المفردات الجديدة
استخدمها المدرس فى عملية التعليم واذا, فهمهم عن معانى المفردات المستعملة فى الجمل المدروسة
.فيسهل له افهام مضمون الجمل لدى الطلاب
ولاستخدامها يحتاج الى مهارة وقدرة , لوسائل الات أو ادوات مستخدمة فى التعليموا
فالتعليم باستخدام الوسائل  ممتع , 
استخدام  الوسائل يساعد المدرس فى حث . افع التعلم لدى الطلابو 
واذا كان الطلاب  يتمتعون فى اتباع درس اللغة , ب لاتباع  درس اللغة العربية داخل الفصلالطلا
هم داخل الفصل يمع زملائهم ومدرسىالعربية فسيتدافعون الى استعمال تلك اللغة فى اتصالهم اليوم
.وخارجه
ما أ. هى ألة لإتصال  من المرسل الى المستلم"  أريف سردمان" والوسائل التعليمية عند
فعرفنا مما 3.هى كل ألة تستطيع الى أن تقدم الرسائل و تنهض الطلاب فى التعّلمف"   بريع" عند
, فى التعلم وترقية دافع التعلمسبق ان فى استخدام الوسائل التعلمية فوائد كثيرة ومنها تنهيض الرغبة
وتركيز إنتباه , التعليموتقصير استغراق اوقات , وتسهيل ايصال المعارف والمعلومات الى الطلاب
وتأكيد فهم الطلاب عن , فى استخراج افكار رئيسية من المواد الدراسية التى علمها المدرسالطلاب
.معان المفردات اللغوية الموجودة فى الجمل او العبارات المدروسة
أن استخدام وسائل التعليم فى عملية التعليم يستطيع إلى أن ينهض "  حمالك"قال 
ئل او يساعد ايجاد فعالية عملية التعليم ويساعد على ايصال الرس.افع فى أنشطة التعلمو والدالرغبة
وسائل التعليم تستطيع :حيث قال "محمود ينوس"وقد شرح . والمواد الدراسية فى اقصر الأوقات
اذهان الى أن تنهض الرحة والسرورة فى التعليم  وتساعد على تقوية ايصال المعرفة والمعلومات  فى 
افع فى و وايصال المعلومات الى الطلاب بمساعدة الوسائل التعلمية ينهض ويحرك الرغبة والد4.الطلاب
.قبول هذه المعلومات
فعلى مدرس اللغة , ولذلك استخدام الصورة كوسيلة  من وسائل تعليم اللغة افضل واحسن
لكى يسهل لطلاب ,م اللغة العربيةالأجنبية كاللغة العربية ان يستفيد منها فى اجراء عملية تعلي
.فهم المفردات المدروسة او الجمل التى  يعلمها المدرس
3
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لإخراج الخرجين العالمينطيط و الرؤية خأنوار العلوم مؤسسة تربية يأسس بمعهد ولها الت
المخارجون العلمائ والمتدين و قدرة على التفاعل مباشرة باستخدام اللغات الأجنبية وخاصة 
.صل باستخدام العربيةالتوا
:المدرسة الثانوية لدى الطلاب الصف الأّول  فتتخلص فيما ياتىمدرس اللغة العربية فى
قراء البسملةبيبدأ المدرس الدرس .1
التى سيعلمهايلقى المدرس الأسئلة المتعلقة بالمادة .2
يامر المدرس الطلاب  بحفظ المفردات البسيطة .3
يدرب المدرس الطلاب النطق باالمفردات.4
.يأمر المدرس الطلاب بحفظ المفردات الجديدة الموجودة فى المادة او الجمل المدروسة.5
يجعل المدرس الطلاب أربع فرقة.6
حفظوها من قبليأمر المدرس كل فرقة بتركيب الحوار من المفردات التى .7
يأمر المدرس كل فرقة باستخدام الحوار فى محادثتهم امام الفصل.8
يجمع المدرس جميع مادة الحوار من كل فرقة.9
دة الحوار التى استخدامها كل فرقةايأتى المدرس بالأسئلة المتعلقة بم.01
الى الطلابتيجةنح والالإصلاورقةيوزع المدرس.11
درس اللغة العربية عما سعي اليه م
:المدرس خارج عملية تعلمية كما يأتى
صة كاملةحيقضى المدرس الأزمنة المعدة للتعليم فى .1
أوجب المدرس على الطلاب ان يحفظوا مائة مفردات فى الفصل الدراسى الواحدعلى .2
الواحدةفى الحصةالأقل ثلاثة مفردات
يعاقب المدرس الطلاب الذين لم يحفظوا تلك المفردات.3
يعطى المدرس الطلاب المتفوقين فى حفظ المفردات هدايا.4
اعتبارا الى ما فعله المدرس فى تعليم اللغة العربية بتلك المدرسة والسعى الذى عمله المدرس 
كلم باللغة العربية وقفا على المفردات لابد ان يكون الطلاب يجتهدون فى دروسهم  ويستطيعون الت
أفكارهم  واالتى حفظوها وعلى الأقل يقدرون على تركيب الجمل المفيدة ويستطيعون الى ان يعتبر 
ولكن بعدما , اللغة العربية ألة الإتصال بينهم فى تلك المدروسةان علمون يالى الأخرين وس
يتكلمون باللغة العربية فى اتصالهم الذين ب لاحظت الباحثة فى الميدان فما وجدت الباحثة الطلا
:وهم لا يسيطرون اللغة العربية جيدة كما دل عليه الظواهر الأتية, اليومى
.باللغة العربيةونتكلميبعض الطلاب لا  .1
وهم يقدمون الى المدرسشفاوياالأسئلة باللغة العربية ونبعض الطلاب لا تقدم.2
الأسئلة باللغة الإندنيسية
لا يتبعون حينما يتكلم المدرس باللغة العربيةبعض الطلاب .3
اكثر الطلاب يتكلمون باللغة الإندنيسية داخل الفصل ولا سيما خارج الفصل .4
باللغة الإندنيسيةأفكارهم  الى الأخرينن و بعض الطلاب يعتبر .5
"لموضوع اتحت الموضوعأن تقوم البحثالباحثة اردت فبتلك الظواهر السابقة اعتبارا الى 
ام وسيلة الصورة  بالمدرسة خدستباترقية الّدوافع فى التكلم باللغة العربية لدى طلاب الصف الأّول 
"إندراغيري هلير رياو- كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01ر العلوم مكامليا  كيلومتر االثانويّة أنو 
الدوافع فى إختيار الموضوع.ب
استخدام الصورة فى اجراء عملية تعلمية جذاب للبحث كما ان هذا الموضوع .1
ضرورى
البحث الذى تبحثه الباحثة  لم يبحثه أحد من قبل.2
هذا البحث فى حد قدرة الباحثة  ان تقوم بحثهاإما من حيث الأوقات  والأقدار .3
والطاقة
توضيح الإصطلاحات. ج 
الباحثة شرحها الموجودة  فى الموضوع فتقدم حات طلاصتخطاء فى فهم  والمالأد عن يلتبع
:ومفهوما كما يأتى
افعو الد.1
5هى تغيير القوة فى نفوس الفرد مع وجود الحوافوز النشيطة والتفاعل فى نيل الأهداف
معنى كلام.2
الإنسان مفردا كان او مركبااالتىكلمات المن مجموعة كلام و 
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على ما يحتاج اليه وقفاالكلام هى وسيلة إيصال الأفكار التى يتم اعدادها وتطويرها
6.المستمع
الوسيلة الصورة.3
7.أن الوسيلة هى كل ألة تستطيع أن تقدم الرسائل و تنهض الطلاب فى التعّلم
الصورة هى الألة البصرية المهمة و السهلة فى تنالها
المشكلة. د
تقديم المشكلة.1
:كما تأتىنظرا الى المشكلة الأساسية السابقة فتقدم الباحثة المشكلة  
تصاللإافع للطلاب  فى او الد
تصال باللغة العربيةلإم  الوسيلة لترقية دوافع الطلاب فى ااستخدا
تصال باللغة العربيةلإالطلاب فى اةنشطافى تنهيضسعى المدرس
تحديد المشكلة.2
عة يوسلالمشكلة فى هذا البحث هى ضعف دوافع التكلم باللغة العربية لدى الطلاب و
وسيلة بالتكلم باللغة العربية لدى طلاب الصف الأّول افعو ترقية د, فىها الباحثةتحددف, المشكلة
-كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01ر العلوم مكامليا  كيلومتر االصورة بالمدرسة الثانويّة أنو
رياو- إندراغيري هلير
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تكوين المشكلة. 3
هل: ون تكوين المشكلة فى هذا البحث هو نظرا الى تحديد المشكلة السابقة فيك
لدى الطلاب الصف با للغة العربيةفى التكلمدوافعالان ترقى الىوسيلة الصورة تستطيعباستخدام
الأول
هدف البحث وفوائده.4
فى افعو ترقي دتستطيع ان ام وسيلة الصورة خدإستهلهذا البحث فهو لمعرفة أما الهدف فى
01ر العلوم مكامليا  كيلومتر اطلاب الصف الأول بالمدرسة الثانويّة أنو لدىالعربيةتكلم با للغة 
.رياو- إندراغيري هلير- كريتانج–القرية نوسنتراجايا 
:اما فوائده فكما تأتى
تنمية الدوافع فى التفاعل باللغة العربية  فى للمدرسة عرفةم.1
التعليميلة الصورة فىحصوصا فى استحذام  وس, لزيادة المعلومات و الكفاءة.2
لزيادة الإرادة والحماسة فى الإتصال باللغة العربية.3
لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل شهادة الطبقة الأولى في قسم تدريس اللغة .4




افع  التعلمو د. أ
افعو مفهوم الد.أ
لقدرة التى ياالدافع اسم الفاعل من الدفع بمعنى الملكة  أو 
1.هدفىذ
التى " م ج دونلد"افع عند و الد
افع يعتبر ايضا مجموعة من السعى لتهييئ الإستعدادات و والد. تمهدها الإرادة الإدراكية لغرض معين
افع يتأثر بما فى نفس المرء وبما فى خارج و فالد. لا, المعينة
.لمرء أو داخل نفس المرءاولكن ينمو شديدا داخل , النفس
لطالب يتحرك به الأنشطة  والرغبة فى اافع فى التعلم هو كل ما فى نفس و بر الدولذلك يعت
حتى يتحقق هدف التعليم المنشود والغرض ميةستمرار عملية تعللإالتعلم   ويتركز به انتباه الطلاب 
يول لة الدافع الخاصة فى التعلم هى تنبيت وتنمية الهمة والرغبة والمحبة والمنز فم. المطلوب فى التعلم
2.للتعلم
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يقولان أن من المشكلات التى يوجهها الطلاب فى اثناء " جونتر تركان و جاكوك تركان"
والسعي فى , . عملية التعليم هى الميول الرغبة والملل والتعب وغيرها
المواد الدراسية التى يعلمها توجيهها وتركيزها حتى يرتشد الطلاب ويتركز انتباههم فى موجهة واقبال 
. فتكون احوال التعليم مريحة وممتعة,  المدرس داخل الفصل
.الطلاب
:كثيرة فى التعلم منهاوظائفافعو للدأن،فوروانتوعند
فالدافع عنده كمكانكية داخل , يدافع الطلاب الى ان يعملوا أعمال لغرض مخصوص-
.فس تحرك الرغبة فى اداء الأعمالالن
ينجه به اعمالية الطلاب الى تحقيق الأهداف لكل عمل يعملونه-




كملكة أو قدرة فى يةافع الداخلو فالد, ةإما يكون خارجية كون داخليتإما يةافع ضرور و الد
كتحريكه لأنه , ولا تحتاج الى ما يؤثرها من الخارج, ويقتدرنفس المرء يتحرك
.موجود منذ ولادة المرء
7, ص,النفس المرجع3
فسيعمل به شيأ من الأعمال بدون ما يدافعه الى العمل من خارج يةفع الداخلو فاذاكان للمرء الدا
افع و المرء الذى له الد. فى عملية  تعلمية ولا سيما فى التعلم منفردااجدةفع مهمو نفسه وهذا الد
د اوتلك الإرادة تأسست على الفكرة الإيجابية يعنى ان المو , يريد ان يتفوق فى التعلميةالداخل
4.الدراسية كلها مفيدة فى معينته اليومية  حاضرا ومستقبلا
فى نفوس الطلاب ولا يحتاج الى ما يحركه من ةافع الموجودو هو الديةافع الداخلو ان الد" هملك"وعند 
كا الرغبة فى الحصول على , المرء فى أداء التعلمايةافع الحقيقو ويسمى ايضا بالد, الخارج 
وتنمية السلوك الى الأفضل ومريحة فى معيشة يومية , ومعارف مخصوصة , ومعلومات, مهارة معينة
.فى مقابلة او إستعداد للمستقبلو 
يةافع الخارجو الد.2
من خارج نفس المرء او نفوس الطلاب هايتوظف بما يؤثر لتىهو الدوافع ايةافع الخارجو الد
افع التعلم لدى و فعلى المدرس ان يسعى الى تركيز د. جدا ليدافع الطلاب فى التعلمةمهمىوه
. الطلاب
افع فى التعلمو الدأهمية.ج
.تنبيها على الطلاب عن وظيفتهم فى عملية التعليم والحصول على النتيجة.1
على ما حصل عليها امعلوما للطلاب لسعيهم  السديد فى التعلم لكى يحصلو .2
هم من النتيجه التعلميةاءأصدق
ولتوجيه سلوكهم التعلمى الى افضل السلوكلتركيز إتجاههم فى التعلم.3
051, ص, النفس المرجع4
لتنمية الرغبة وميولهم فى الت.4
قدوة ل
للحّث على السعى والجد فى التعلم والتدريب والإستفادة من القوة الفكرية فى حل .5
يحصل  الطلاب على النجاح فى التعلمل
. مة فى التعلم لدى الطلاب وتوجيههم الى ان التعلم مهم جدا فى مستقبلتهمتنشئة اله.6
5ومما سبق ذكره عرفنا ان الدافع فى التعلم مهم ويكون امرا ضروريا
افع التعلم كثيرة منهاو العوامل التي  تؤثر في د. د
الغرض او الهدف.1
وهو , الافرادوهو الذي يشبع حاجات , الغرض هو شيء الذي سيحصل عليه الإنسان
والغرض قادر على تأثير , سبب من الأسباب في وجود الدافع لدى الإنسان لأداء عمل
.الدافع في نفس الإنسان
الحاجة.2
الدافع تتعلق بمايحتاج اليه   , نفسية كانت أو جسمية,  شباع الحاجةلإالإنسان يفعل شيأ 
.به حاجةيشبعماالإنسان و إذا كان لللإنسان حاجة سيتدافع إلى اداء عمل
الرغبة.3
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بعدما رأوا شيأما أمام أيدهم الإنسان داخل نفوس تحدث من الأحوال الرغبة هي حالة 
فوجودها داخل نفوس , , 
فالرغبة أساسية , يعنى بمؤثرة معينة,الإنسان ليس فجاءة بل يكون سبب من الأسباب
لخضور الدوافع لدى الإنسان
القدرة.4
الإرادة للقراءة او , أو الحصول عليهالابد أن تصاحبها القدرةالطلاب الإرادة لدى 
فالقدرة, صاحبها القدرة على المعرفة ونطق الأحرفتالكتابة او حفظ المفردات لابد أن 
.الدوافع للقيام بالواجباتتساعد وتحث
الطلاباحوال .5
, المريض يقل اهتمامة للتعلمطلابفال, الدوافعةالحالة الجسمية و الروحية من العوامل المؤثر 
.فكذالك العكس الطلاب الصحيح سيركز اهتمامة للدراسة
حالات بيئة الطلاب.6
تؤثر أحوال الطلاب فردية كانت أم جماعية بل تؤثرعادت فيها الطلابالبيئة التي يسكن
وهى تستطيع الى تغيير ما تعاد به الطلاب من قبل الى الأفضل والأحسن وفقا , الطلاب
فإذا كانت تلك البيئة , عل
.اهدافهم المنشودة فى التعلم
لشخص لدوافع التعلمعلامات. ه
هىلتعلم فى االدوافع القوية مما يدل على" سردمان"عندى 
صبر على مواجهة مشكلات متعلقة بالتعلمال.1
مصابرة على الإستخلاص فى حل المشكلات لأجل تحقيق أهداف مطلوبة.2
وجود الشجاعة الشديدة  فى اجراء عملية تعلمية لتحقيق الأهداف.3
غير محتاجة الى دوافع خارجية ما يشجعه من خارج النفس .4
والقدرة على حفظ اراءه المعتبرة وجود الإرادة  .5
الإستفادة من الأوقات فى مواجة المشكلات وحلها.6
غير متأثرة بما احاطه غير متعلقة بالتعلم.7
المبتكرة فى اجراء عمل ما ستتحقق به الأهداف المنشودة فى التعلم.8
التكلم. ب 
ويحصل به التفاهم بين المتكلم والمستمع ,ية بين شخص وأخراصالوسيلةالتكلم هى
, ويسهل ايضا به ايصال المعلومات والأراء وما خطر فى ذهن المتكلم الى المستمعين اليها, اليه
ويسد به حاجة المتكلم الى اظهار أغراضه الفكرية للمستمعين
أهمية التعبير
, تحريرية كانت أم شفوية
ويمارسه الشخص مند أن بدأ التكلم ويمارسه تحريريا بعد أن بدأ التعلم فى مدرسة حتى يستطيع 
.به الى أن يقدم الأراءه  والأفكار والمعلومات الى اخر تحريرية يعنى بالكتابة
ى علماء اللغة ان وير , والمهنية, والثقافية, عيةاوبالتعبير أيضا يؤد الإنسان وظائفه الاجتم
وارتقاؤه مرتبط بنمو الأخر فنمو كل منهما, التفكير والتعبير مظهران لعملية عقلية واحدة
والتعبير الذي يستخدمه . وارتقاؤه كل الارتباط وكلاهما مرتبط بتجارب الإنسان وخبراته فى الحياة
مهما , ميتة بالنسبة لهالطلاب  ولا يقابل فى ذهنه معنى مستمدا من تجاربه الشخصية هو صيغة 
.تكن قيمته البلاغية فى حد ذاته
ولذلك كان الإهتمام بالتعبير الشفوى والحريرى ضرورة تعلمية تفرضها  حياة المتعلم فى 
, الثقافة والحضاراةيوفى مستقبله وهو يطلع الى مراق, حاضره وهو يتكون على المعرفة والتحصيل
. ماعيوافاق العلوم الرحبة والتالف الاجت
أهداف التعبير
يئة الطلاب للتفكير المنطقى السليمي.أ
قدرة الطلاب على التعبير عن انفسهم فى مختلف الأحوال التى يتعرضون لها فى ممارسة .ب
.كالخطابة والمناقشة و السؤال والجواب, 
من مدرسيهم والإجابة عن أسئلتهممساعدة الطلاب على فهم ما يسمعونه.ت
الخوف والتردد والخجل من النفوسإزالة .ث
.
انواع التعبير
والتعبير التحريرى, التعبير الشفوى: للتعبير من جهة الأداء نوعان 
ن التعبير السفوى هى ادة الاتصال السريع بين الفرد وغيره والنجاح فيه يتحقق كثيرا م
والمناقشة والتعليق والتلخيص عقبة , التعبير الحر : اعراض الحيوية فى الميادين المختلفة  ومن صوره
6.القرأة و الإجابة عن أسئلة
طريقة تدريس التعبير الشفوى 
أن يلزم المدرس الكلام باللغة العرابية الساليمة .1
والتوجيه بعد انتهى من حديثهوانمايكون الإرشاد , ألا يقاطع الطلاب فى أثناء تعبيره.2
على ان يتحرى فى بعض اسئلته توجيه , ان يستخدم المدرس فى هذه المرحلة طريقة الأسئلة .3
7.الطلاب الى اجابة المطولة
وسائل التعليم. ج 
معنى الوسائل.1
كلمة الوسائل هى جمع من الوسيلة ومعناها فى اللغة اللاتنية التى معناها الوسيط او المرسل 
. قال ان وسيلة التعليم هى كل الات ومواد تستحذم لتحقيق اهداف التربية"روسي و بردل "
. . وليست الوسيلة الات ومواد فقط
611:ص8891,دارالفكر,القاهرة,ةطروق التدريس اللغة العربي, الدكتور جورت الركبى6
851,ص.  1691,دارالمعروف,  القاهرة, الموجهالفنى لمدرسى اللغة العربية, عبد العاليم إبرهيم7
, والات, الوسيلة هى إنسان"غرلج"عندى
8. و الكفاءة والموقف,يدركوا المعلومات
الوسيلة هى شيئ يوصف يوصل الوصية ويستطيع الى ان ينهض الأفكار والأذهان 
ارى استخدام الوسيلة بابتك. ولإرادت للطلاب  ان يدافعوا إلى اداء عملية التعليم فى نفوسهم
9
أهمية استخدام الوسائل.2
: استخدام الوسائل فى عملية  التعليم  ذوقيم فعالية كما يلى
الوسيلة تستطيع إلى أن تفوق خبرة الطلاب المحدودة .1
الوسيلة تستطيع إلى أن تفوق ضيق الفصل.2
التفاعل بين الطلاب وبيئتهمالوسيلة تمكن  وجود.3
الوسيلة تستطيع إلى ان تنهض الإرادة والرغبة الجديدة فى التعلم.4
01الوسيلة تستطيع إلى ان تنهض ويدافع الطلاب  فى التعّلم.5
أهمية استحذام وسائل تعليم اللغة العرابية.3
ت قال ان وسائل التعليم  وبحاصة الالا" اظهر ارشد. "للوسيلة  مهمة فى التعليم
: المنظورة تستطيع إلى
جذب رغبة الطلاب فى التعّلم
502 ,lah ,8002 , anacneK ,atrakaJ ,narajalebmeP mitsiS niaseD nad naanacnereP .,ayajnaS aniW 8
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ترقية فهم الطلاب فى المواد المدروسة
إعطاء المعلومات الكثيرة الجديدة
الحصول على المعلومات  الجديدة
:ذكر منافع وسائل التعليم منها3:7891" احمد سالم"اما عندى 
ان يعطى فهما على الطلاب عن الألفاظ
الإهتمام والأنشطة فى التعلمان يعطى 
ان يساعد الطلاب على تفكير
11ان يساعد الطلاب على كسب  المفردات الكثيرة 
الأساس  فى اختيار وسائل التعليم.  4
يجب على المدرس قبل ان يختار وسائل اتعليم ان يفكر اّولا المواد التى سيعلمها فعالية الى 
رورى يعتبر مستغرقا للوقت والجهد وبالتالى لا يصل الى لأن استخدام الوسيلة بغير ض, الوسيلة
:ومن أهم الأسس التى تبغى مراعتها عند اختيار وسائل التعليم مايلى, غرض التعليم
الوسائل مناسبا  بالمواد المدراسية.1
يقوم اختيار الوسائل على اساس المفهوم الواضح.2
الوسائل ملائمة بطبيعة الطلاب ونموهم العقلى.3
سائل مناسبة  بأسلوب تعلم الطلاب  و قدرة المدرس على استحذامها فى الو .4
التعليم 
821 ,lah  .sserP s’deeN ,gnarameS ,fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS,furkaM mamI 11
21الوسائل ملائمة  بحالة البيئة والسهولة والأوقات المعدة للتعليم.5
31وسائل التعليم مسهولة ادراكها.6
انواع وسائل تعليم اللغة العربية.4
عموما وتدريس اللغة من الضرور أن يستفيد المعلم من الوسائل المعينة فى التدريس 
:وتنقسم الوسائل إلى ثلاثة انواع و هى. خصوصا
.مثل الشريط المسجل و الراديو, وسائل السمعية.1
مثل اللوحات و الصور, وسائل بصرية.2
مثل الأفلا الناطقة, وسائل سمعية  بصرية.3
. ليمالباحثة فى هذا البحث  تبحث  وسائل البصرية يعنى وسيلة الصورة المستخدمة فى التع
.لأن مانظره شخص اكثر ادوام اثرا بالنسبة الى ما سمعه الشخص
معنى الصورة.1
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فاستخدام  ,سمعه الطلاب من المدرس او من المتكلم ويتحقق لهم معنى المفردات التى يعلمها المرس 
.الى ان يجعل الطلاب مبتكرين يستطيع 
تعليم المواد الدراسية باستخدام وسائل الصورة يسّهل المدرس تأكيدهم  الطلاب فى الدرس 
ويتسّهلون فى الحصول على ما فيها من المعلومات والحقائق ولاسيما فى تعليم اللغة العربية اى أية 
وشرح المفردات يحصل على , لمفردات الجديدة لغة أجنبية فى العالم لأن تعليم اللغة  يحتاج الى شرح ا
.الهدف او حقيقة ذاتية  إستخدام الصورة لذات المفردات
تجمع الصورة عيون الطلاب : الصورة هى احدى  الوسائل البصرية ولها منافع كثيرة منها
. على منظر واحد فى وقت واحد
و بجانب ذلك .   لأن المدرس يصاحب الصورة بالمفردات التى يعلمها المدرس فى حين,المدروسة
.وسيلة الصورة  تحرك انتباه الطلاب  و تكون اساس التكلم لدى الطلاب 
الذى يتعلق بين , لابد على استخدام الصورة مناسبا   بمعايير الأهلية ومؤشر القيمة  المعينة
استخدام الصورة لابد ان يدفعوا الطلاب فى عملية التعليم . ناسبا بالمسئلة الموجهة المّدة المتصلة أو م
.حتى ولدت الرغبة فى تعلمهم
المعيار  لاختيار وسيلة الصورة.2
وواضيحة وسهولة ان فهمها, ومجذبة, أن الصورة لابد جميلة
ما يتصور فى  أذهان الطلاب مهم للتعلم او لتحليل المشكلة
لابد ان يكون الصورة بسيطة
لابد ان يكون الصورة يجذب اهتمامهم 
:ومن مزايات وسيلة الصورة هى-
ية التعليمسهولة استخدام فى إجراء عمل.1
الصورة رحيصة.2
الصورة كثيرة وسهولة ايجادها.3
يسهل ترتيبها.4
يسهل حفظها.5
امكان استخدامها فى مختلفة المرحلة التعليمية.6
:ومن انتقادات وسيلة الصورة -
م الصورة غير مناسب فى فرقة كبيرةااستخد.1
ر حقيقةيصو فى تم الصورة يعصب على المدرس  ااستخد.2
الصورة سهولة فسادها.3
:هداف عديدة منهالأالصور وسيلة بصرية تخدم .3
.تجمع الصورة عيون الطلاب على منظر واحد فى وقت واحد.أ
تستخدم الصورة لتكون محور محادثة ا.ب
و أية نشاطات شفوى أخرى.ت
تستخدم الصورة لتوضيح استعمال بعض التراكب اللغوية.ث
ية أو قصصية  تستخديم الصورة لتكون محور كتابة وصف.ج
تستخديم الصورة لتوضيح محتوىمقال اوقصة.ح
:وعند استخدام الصورة يحسن المعلم ان يراعي ما يلي
اذ يمكن ان تكون من صنع المعلم او , يشترط فى الصورة ان تكون مطبوعةلا.أ
الطلاب
الصورة البسيطة افضل من الصورة كثيرة التفصل .ب
من الصورةاذا توفر الشيء المحسوس نفسه فهو افضل.ت
41.يجب الا يبالغ المعلم فى استعمال الصورة.ث
أما وظيفة الصورة فى التعليم  . الصورة يسهل فهمها وتوجد فى اى مكان, وبجانب ذلك
: كما يأتى
الصورة يمكن استخدمها فى كل فصول وأوقات.1
الصورة تستطيع أن تفوق على تحديد النظر والتلامذ فى فصل الأول.2
ل إيجادهاالصورة رحيصية وسه.3
الصورة تستطيع ان تبين المشكلة.4
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الصورة  يمكن استخدامها فرديا كان او جماعيا.5
مفهوم العملىال. 2
لمنع أى سوء فهم فى , المفهوم العملى هى مفهوم الذي يستحذم لتوضيح المفاهيم النظريات
لترقية الّدافع  فعالية استخدام وسيلة الصورة اما الباحثة فى هذا البحث يعنى هو . هذا البحث
تكلم باللغة العربية لدى الطلاب الصف الأّول   بالمدرسة الثانويّة أنور العلوم مكامليا  كيلومتر 
.رياو- إندراغيري هلير- كريتانج–قرية نوسنتراجايا 01
اظافة على . موضوع هذا البحث حول دافع  تكلم باللغة العربية باستخدام وسيلة الصورة
فعالية استخدام وسيلة الصورة لترقية ّدافع  تكلم باللغة , ها الباحثة فى هذا الدراسةالمشاكل التى بحث
القرية 01العربية لدى الطلاب الصف الأّول   بالمدرسة الثانويّة أنور العلوم مكامليا  كيلومتر 
.رياو-إندراغيري هلير-كريتانج–نوسنتراجايا 
الاتيةبالخطوات قوم يباستخدام وسيلة الصورةأما عملية التعلم
يختار المدرس الصورة ملائمة بالمدة المقررة.1
يدل المدرس وسيلة الصورة  الى الطلاب.2
يأمر المدرس الطلاب ان يذكروا الأسماء او الأقسام باللغة العربية يجد فى  الصورة.3
فى محادثتهمتلك الصورة بتركيب الحوار من الطلب يأمر المدرس كل.4
فىتلك الصورة بتركيب الحوار من الطلب يأمر المدرس كل.5
الطلب ان يقرأهيأمر المدرس كل.6
يوزع المدرس الإصلح والمتيجة.7
:فى تكلم كما يلىينفعادالمأما المؤشرات لطلاب 
يتكلمون باللغة الأجنبيةلابل هم , باللغة العربيةونتكلميالطلاب   .1
باللغة العربيةالى الأخر الطلاب يعتبرون افكارهم شفويا .2
الطلاب يقصون باللغة العربية من تلك الصورة فى محادثتهم.3
يقدمون الأسئلة لاوهمالى المدرسشفاوياالأسئلة باللغة العربية ونقدميالطلاب .4
باللغة الإندنيسية
تبعون حينما يتكلم المدرس باللغة العربيةالطلاب ي.5
من المدرس عما يسئلهمباللغة العربية شفوياالأسئلةونبيالطلاب  يج.6
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الباب الثالث
طريقة البحث 
حثبميدان الالوقت و .1
.م1102فى شهر أبريل الى مايو البحثهذاالباحثةقامت
–القرية نوسنتراجايا 01ميدان البحث المدرسة الثانويّة أنور العلوم مكامليا  كيلومتر 
رياو- إندراغيري هلير- كريتانج
موضوع البحثأفراد البحث.2
01افراد البحث طلاب الصف الأّول   بالمدرسة الثانويّة أنور العلوم مكامليا  كيلومتر 
رياو- إندراغيري هلير- كريتانج–القرية نوسنتراجايا 
لدى طلاب الصف الأولالتكلم باللغة العربيةترقية دوافع, موضوع البحث هو 
إستحذام وسيلة الصورةب
والعينةالبحثجتمعم.3




لجمع البياناتالأدواتانواع   .5
طلاب الصف الأولدوافعبيتعلق ةو كيفيةكميىأما نوع البيانات في هذا البحث فه
-إندراغيري هلير- كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01بالمدرسة الثانويّة أنور العلوم مكامليا  كيلومتر 
رياو
:الأدوات لجمع البيانات التي تستخدمها الباحث 
ةالملاحظ
الملاحطة المباشرة  للحصول على البيانات حول نتائج تعليم الطلاب بعد استخدام 
..وسيلة الصورة
ليل البياناتطريقة تح.6
باحثة البيانات التحليل البيانات من هذا البحث ينقسم ألى قسمين كمي و كيفي، تحليل 








وسيلة الصورة فى اجراء العملية التعليمية تستطيع الى ان ترقى دوافع مااستخدمدى مساهمة
بالمدرسة الثانويّة أنور التكلم باللغة العربية لدى طلاب الصف الأول باستخدام  وسيلة الصورة 
رياو- إندراغيري هلير- كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01العلوم مكامليا  كيلومتر 








ترقية دوافععنيستننج من الملاحظةالذىالبحثحاصلالباحثةستقدمالبابهذافى
ة الدور :بالدوراتالباحثةتقوم.التكلم باللغة العربية لدى الطلاب الصف الأّول بوسيلة الصورة




. قبلة منالمدرسستخدمهااالتيالباحثة تخطيط العمل المتعلق بتخطيط العمل قد أعدت
أوراقالتي تتكون من خطة التعليم و ة تخطيط أعمال التعليمالباحثأعدتهذه المرحلة  في
ةكون الباحثتبعملية التعلم مباشرة و ةالباحثتقام. طلاب والمدرسة طول عملية التعليمللالملاحظة 
. ةمدرس
التطبيق(. ب
تستخدملقاءلاهذافي.11٠٢من أبريل11فى التارخ الإجراءاتبدونالأوللقاءال
فىالمذكورةالبياناتجمعتحليلالباحثةتقديم. قبلة منالمدرسستخدمهااالتيطريقةالالباحثة
.السابقالباب
:تىالآكما فى الجدول قاءفى هذه الةتعمال التى الأأما 
الجدول الأول
الدورة قبلأعمال المدرس لاحظةورقة م
لانعمالأعمال المنظورالرقم
- √الأسئلة المتعلقة بالمادة التى سيعلمهاةلقى المدرست1
- √بالمادة التى سيعلمهاتقراء المدرسة الحوار 2
√- المقررةالمتعلقة بالمادةتختار المدرسة الصورة 3
√- أعدت المدرسة الصورة ثم يلتصق على السبورة4
√- بّين المدرسة تلك الصورة 5
√يذكروا ما يجد فى الصورة باللغة العربيةتأمر المدرسة الطلاب ان 6
√تأمر المدرسة الطلاب ان يتكلموا باللغة العربية المتعلقة بالصورة7
8
التى صعب المادة واأن يسألالطلابالفرصة ةالمدرستأعط
√لديهم فهمها
بدون استخدام وسيلة في عملية التعليمةالسابق يتمثل عن أعمال المدرسالقاء الأولفي 
. سؤالا8بة نعم من و جأ3نجد , "لا"و " نعم"بإجابة الصورة
الملاحظة( ج
عندم .اللغة العربيةبطلابالدوافع التكلم لدىتؤثر حاصل ةتعمال التى الأ
أجراء عملية التعليم اللغة العربية  تأمر المدرسة الملاحظين ليلاحظوا عن دوافع التكلم باللغة العربية 
مما يلىلأولىاالملاحظةأما حاصل من . لدى الطلاب 
ثانىالجدول ال
الدورة قبلالطلابنتيجة 
رقم رقم الطلاب المعشرات مجموع المتواسط
1 2 3 4 5 6
1 1الطلاب  1 1 3 3 2 2 21 %04
2 2الطلاب  1 3 3 3 2 3 61 %3,35
3 3الطلاب  1 2 2 1 1 1 8 %6,62
4 4الطلاب  2 2 3 3 3 3 61 %3,35
5 5الطلاب  2 2 2 2 2 3 31 %3,34
6 6الطلاب   1 3 2 3 3 3 51 %05
7 7الطلاب   1 3 4 3 2 2 51 %05
8 8الطلاب  1 4 5 4 2 3 91 %3,36
9 9الطلاب  2 3 4 4 3 2 81 %06
01 01الطلاب  2 3 4 2 3 2 61 %3,35
11 11الطلاب  1 2 3 1 1 2 01 %3,33
21 21الطلاب 2 2 5 4 1 3 11 %6,63
31 31الطلاب  2 3 4 3 2 3 71 %5,65
41 41الطلاب  1 3 4 3 3 4 81 %06
51 51الطلاب  1 1 1 1 1 1 6 %02
61 61الطلاب  1 4 4 3 3 3 81 %06
71 71الطلاب  1 3 4 3 3 2 61 %3,35
81 81الطلاب  2 1 5 4 4 4 02 %6,66
91 91الطلاب  1 2 3 1 1 2 01 %3,33
02 02الطلاب  1 3 3 2 2 3 31 %3,34
12 12الطلاب  1 2 3 2 3 2 31 %3,34
22 22الطلاب  1 3 4 1 3 2 41 %6,64
32 32الطلاب 1 3 5 3 2 4 81 %06
42 42الطلاب  1 2 3 1 1 2 01 %3,33
52 52الطلاب  1 1 3 1 1 1 8 %6,62
مجموع 33 76 08 16 45 95 %6 ,64
المتواسط 4,62 6,35 46 8,84 2,34 2,14
كما دلت عليه النتيجة على و  ة جيدالمقرر بالأعمالةالمدرستفي هذه الدورة قد قام
،و الباط10هىمقبول %55-14و.طلاب8ناقص هى % 04- 0,حسب المعاير الآتية
طلاب7جدا هو% 58- 65
الدورة الأولى
التخطيط(أ
أعدتهذه المرحلة  في. الباحثة تخطيط العمل المتعلق بالحاجة فى هذا البحثقد أعدت
طلاب والمدرسة للالملاحظة أوراقالتي تتكون من خطة التعليم و ة تخطيط أعمال التعليمالباحث
. ةمدرسةكون الباحثتبعملية التعلم مباشرة و ةالباحثتقام. طول عملية التعليم
التطبيق(ب
في هذه . 1102أبريلمن 81امت الباحثةق
م يو المادة فى هذه الدورة عن تعلالأولم مناسبة بخطة التعليم بعملية التعلةالباحثتالمرحلة قام
ثم تقوم الباحثة بلعبة , فى هذه المرحلة تبدأ المدرسة بقرأة بسملة.تحت الموضوع بيتىاللغة العربية 
. ثم تقوم الباحثة الإدراك الداخلى الذى يتعلق بالمادة السابقة والمادة التى ستعلمها, بالمفردات
تأمر المدرسة الطلاب ان يحفظوا:ام بالنشاط الأول فاستمربنشط الثانى منهابعد ان ق
أعدت المدرسة الصورة ثم يلصقها على السبورة وبعده بّين ثم ,المفردات الجديدة التى تتعلق بالمادة 
, المدرسة بتلك الصورة
:تىالآفى هذه الدورة كما فى الجدول ةتعمال التى الأأما 
ثالثالجدول ال
اتالدور فىأعمال المدرس لاحظةورقة م
لانعمالأعمال المنظورالرقم
- √الأسئلة المتعلقة بالمادة التى سيعلمهاةقى المدرستل1
√- بالمادة التى سيعلمهاتقيم المدرسة الحوار 2
- √المقررةالمتعلقة بالمادةتختار المدرسة الصورة 3
- √الصورة ثم يلصقها على السبورةأعدت المدرسة 4
- √بّين المدرسة بتلك الصورة 5
√تأمر المدرسة الطلاب ان يذكروا ما يجد فى الصورة باللغة العربية6
√تأمر المدرسة الطلاب ان يتكلموا باللغة العربية المتعلقة بالصورة7
8
صعب التى المادة واأن يسألالطلابالفرصة ةالمدرستأعط
لديهم فهمها
√- 
باستخدام وسيلة في عملية التعليمةيتمثل عن أعمال المدرسةالسابقالدورة الأولىفي 
. أسئلة8بة نعم من و جا4نجد , "لا"و " نعم"بإجابة الصورة
الملاحظة( ج
عندم .اللغة العربيةبطلابالدوافع التكلم لدىتؤثر حاصل ةتعمال التى الأ
أجراء عملية التعليم اللغة العربية  تأمر المدرسة الملاحظين ليلاحظوا عن دوافع التكلم باللغة العربية 
مما يلىلأولىاالملاحظةأما حاصل من . لدى الطلاب 
رابعالجدول ال
لأولىفي الدورة االطلابنتيجة 
رقم رقم الطلاب المعشرات مجموع المتواسط
1 2 3 4 5 6
1 1الطلاب  1 3 3 3 2 2 41 % 6,64
2 2الطلاب  1 3 3 3 2 3 51 %05
3 3الطلاب  1 2 2 1 1 1 8 %6,62
4 4الطلاب  2 3 3 3 3 3 71 %6,65
5 5الطلاب  2 2 2 2 2 3 31 %3,34
6 6الطلاب  1 3 2 3 3 3 51 %05
7 7الطلاب  1 4 4 3 3 4 91 %3,36
8 8الطلاب  2 4 5 4 3 4 22 %3,37
9 9الطلاب  2 3 4 4 3 2 81 %06
01 01الطلاب 2 3 4 2 3 2 61 %35
11 11الطلاب  1 2 3 1 1 1 9 %03
21 21الطلاب 3 4 5 4 3 4 32 %67
31 31الطلاب  2 3 4 3 2 3 71 %6,65
41 41الطلاب  1 3 4 3 3 4 81 %06
51 51الطلاب  1 1 1 1 1 1 6 %02
61 61الطلاب  1 4 4 3 3 3 81 %06
71 71الطلاب  1 3 4 3 3 2 61 %35
81 81الطلاب  3 4 5 4 4 4 42 %08
91 91الطلاب  1 2 3 1 1 2 01 %3,33
02 02الطلاب  1 3 3 1 2 3 31 %3,34
12الطلاب  1 3 3 1 3 3 41 %6,64
22الطلاب  1 3 4 1 3 2 41 %6,64
32الطلاب 3 4 5 3 4 4 32 %,67
42الطلاب  1 2 3 1 1 2 01 % 3, ,33
52الطلاب  1 1 3 1 1 1 8 %6,63
مجموع 73 27 68 95 06 66 %4,25
المتواسط %6,92 %6,75 %8,86 %2,74 %84 %8,25
كما دلت عليه النتيجة على و  ة جيدالمقرر بالأعمالةالمدرستفي هذه الدورة قد قام
و ،الباط9هىمقبول %54- 14و, طلاب6ناقص %  04- 0,حسب المعاير الآتية
طلاب01جيديسمى % 58- 65
عكاسنالإ(د
يكون يةعملية تعليمفى إجراء ةالمدرسقامالتىالملاحظة عن الأعمالعلى أساس نتائج 
لتقديم الأسئلة عن المادة للطلابالفرصة ةالمدرستعطىلا أىنقصانهناك وإن كان. ايدج
تأمر المدرسة الطلاب ان يتكلموا باللغة العربية المتعلقة و لا, التى صعب لديهم فهمهاالمدروسة 
تأمر المدرسة الطلاب ان يذكروا ما وجدوه فى الصورة باللغة العربية ولا تقيم  و لا , بالصورة
.لمادة التى سيعلمهاعن المدرسة الحوار 
أن دوافعهم فى التكلم باللغة , عرفنادوافع التكلم باللغة العربية لدى طلاب من ملاحظة 
مقبول %54- 14طلاب6ناقص % 04- 0النتيجةالعربية لدى طلاب مرتقية كما دلت عليه 
.طلاب8هو جيد% 58- 65،و الباط11
الدورالثانى
التخطيط(أ
هذه المرحلة في. اعدت الباحثة تخطيط العمل المتعلق بالحاجة فى هذا البحثفى الدور قد
طلاب للالملاحظة أوراقتكون من خطة التعليم و يذىالة تخطيط عمل التعليمالباحثاعدت
. ةمدرسةكون الباحثتبعملية التعلم مباشرة و ةالباحثتقام. والمدرسة طول عملية التعليم
التطبيق(ب
في هذه . 1102أبريلمن 52امت الباحثةق
م اللغة يو المادة فى هذه الدورة عن تعلالثانىبعملية التعلم مناسبة بخطة التعليم ةالباحثتقامالمرحلة
ثم تقوم الباحثة , فى هذه المرحلة تبدأ المدرسة بقرأة بسملة.تحت الموضوع وحدة الأسرةالعربية 
ثم تقوم الباحثة الإدراك الداخلى الذى يتعلق بالمادة السابقة والمادة التى ستعلمها , بلعبة بالمفردات
المفردات تأمر المدرسة الطلاب ان يحفظوا:بعد ان قام بالنشاط الأول فاستمربنشط الثانى
أعدت المدرسة الصورة ثم يلصقها على السبورة وبعده بّين المدرسة ثم ,بالمادة الجديدة التى تتعلق
لتقديم الأسئلة عن المادة المروسة التى صعب لديهم للطلابالفرصة ةالمدرستأعط, بتلك الصورة
,فهمها
:فى هذه الدورة كما فى الجدول الأتىةتأما أعمال التى 
الخامسالجدول 
الثانيةالدورةة فىأعمال المدرسلاحظةورقة م
لانعمالأعمال المنظورالرقم
- √الأسئلة المتعلقة بالمادة التى سيعلمهاةقى المدرستل1
√- بالمادة التى سيعلمهاتقيم المدرسة الحوار 2
- √المقررةالمتعلقة بالمادةتختار المدرسة الصورة 3
- √الصورة ثم يلصقها على السبورةأعدت المدرسة 4
- √بّين المدرسة بتلك الصورة 5
- √تأمر المدرسة الطلاب ان يذكروا ما يجد فى الصورة باللغة العربية6
- √تأمر المدرسة الطلاب ان يتكلموا باللغة العربية المتعلقة بالصورة7
8
صعب التىالمادة واأن يسألالطلابالفرصة ةالمدرستأعط
لديهم فهمها
√- 
باستخدام وسيلة في عملية التعليمةيتمثل عن أعمال المدرسةالسابقالدورة الأولىفي 
أسئلة8بة نعم من و جا6نجد , "لا"و " نعم"بإجابة الصورة
الملاحظة( ج
عندم .اللغة العربيةبطلابالدوافع التكلم لدىتؤثر حاصل ةتعمال التى الأ
أجراء عملية التعليم اللغة العربية  تأمر المدرسة الملاحظين ليلاحظوا عن دوافع التكلم باللغة العربية 
مما يلىيةالثانالملاحظةأما حاصل من . لدى الطلاب 
سادسالجدول ال
الثانيةفي الدورة الطلابنتيجة 
رقم رقم الطلاب المعشرات مجموع المتواسط
1 2 3 4 5 7
1الطلاب  1 3 3 3 2 2 41 %6,64
2الطلاب  2 3 3 3 2 3 61 %3,35
3الطلاب  2 4 1 3 2 3 51 %05
4الطلاب  2 3 3 3 3 3 71 %6,65
5الطلاب  2 4 4 4 3 4 12 %07
6الطلاب   1 4 1 3 3 4 61 %3,35
7الطلاب   1 4 4 3 3 4 91 %3,36
8الطلاب  2 4 5 4 4 4 32 %6,67
9الطلاب  2 3 4 4 3 3 91 %3,36
01الطلاب  3 3 4 2 3 2 71 %6,65
11الطلاب  4 3 4 3 2 3 91 %3,36
21الطلاب 3 4 5 4 3 4 32 %6,67
31الطلاب  2 3 4 3 2 3 71 %6,65
41الطلاب  1 3 4 3 3 4 81 %06
51الطلاب  2 3 2 2 2 2 31 %3,34
61الطلاب  1 4 4 3 3 3 81 %06
71الطلاب  3 3 4 3 3 2 81 %06
81الطلاب  3 4 5 4 4 4 42 %08
91الطلاب  2 2 4 1 3 3 51 %05
02الطلاب  3 3 4 2 2 3 71 %6,65
12الطلاب  1 3 4 1 4 3 61 %3,35
22الطلاب  2 3 4 2 3 3 71 %6,65
32الطلاب 3 4 5 3 4 4 32 %6,68
42الطلاب  3 2 3 1 3 2 41 %6,64
52الطلاب  2 3 3 2 2 3 51 %05
مجموع 35 28 59 96 37 67 %5,95
المتواسط 4,24 6,56 67 2,55 4,85 8,06
كما دلت عليه النتيجة على و  ة جيدالمقرر بالأعمالةالمدرستفي هذه الدورة قد قام
و ابالط51د هو يج% 58- 65طلاب،و 9هىمقبول %55-14حسب المعاير الآتية 
جيد جد طلاب واحد% 001- 58
عكاسنالإ(د
نقصانهناك ان كان. يدتكون جعملية التعليم ة فى اثناءالمدرسقامالتىالملاحظةنتائج 
لتقديم الأسئلة عن المادة المدروسة التى للطلابالفرصة ةالمدرستعطىلا : في هذه الدورة منها
بالمادة التى سيعلمهاولا تقرأ المدرسة الحوار الذى يتعلق , صعب لديهم فهمها
طول عملية ,   الملاحظونيقومالتى دوافع التكلم باللغة العربية لطلاب من ملاحظة 
تكون دوافع التكلم باللغة العربية لطلاب مرتقية كما دلت عليه , التعليم بإستخدام وسيلة الصورة




هذه المرحلة في. اعدت الباحثة تخطيط العمل المتعلق بالحاجة فى هذا البحثفى الدور قد
طلاب للالملاحظة أوراقتكون من خطة التعليم و يذىالة تخطيط عمل التعليمالباحثاعدت
. ةمدرسةكون الباحثتبعملية التعلم مباشرة و ةالباحثتقام. عملية التعليموالمدرسة طول 
لتطبيق( ب
في هذه . 1102مارسمن 2امت الباحثةق
اللغة عنو المادة فى هذه الدورة الثانىبعملية التعلم مناسبة بخطة التعليم ةالباحثتالمرحلة قام
ثم تقوم الباحثة بلعبة , فى هذه المرحلة تبدأ المدرسة بقرأة بسملة.تحت الموضوع وحدة الأسرةبية العر 
.ثم تقوم الباحثة بالإدراك الداخلى الذى يتعلق بالمادة السابقة والمادة التى ستعلمها, بالمفردات
المفردات يحفظواتأمر المدرسة الطلاب ان :بعد ان قام بالنشاط الأول فاستمربنشط الثانى 
أعدت المدرسة الصورة ثم يلصقها على السبورة وبعده بّين المدرسة ثم ,الجديدة التى تتعلق بالمادة 
لتقديم الأسئلة عن المادة المدروسة التى صعب لديهم للطلابالفرصة ةالمدرساعطت,بتلك الصورة
.فهمها
:تىلآفى الجدول افى هذه الدورة كماةتعمال التى الأأما 
السابعالجدول 
الثالثةالدورةة فىأعمال المدرسلاحظةورقة م
لانعمالأعمال المنظورالرقم
- √الأسئلة المتعلقة بالمادة التى سيعلمهاةقى المدرستل1
√- بالمادة التى سيعلمهاتقيم المدرسة الحوار 2
- √المقررةبالمادةالمتعلقة تختار المدرسة الصورة 3
- √أعدت المدرسة الصورة ثم يلصقها على السبورة4
- √بّين المدرسة بتلك الصورة 5
- √تأمر المدرسة الطلاب ان يذكروا ما يجد فى الصورة باللغة العربية6
- √تأمر المدرسة الطلاب ان يتكلموا باللغة العربية المتعلقة بالصورة7
8
التى صعب المادة واأن يسألالطلابالفرصة ةالمدرستأعط
√لديهم فهمها
- 
باستخدام وسيلة في عملية التعليمةيتمثل عن أعمال المدرسةالسابقالدورة الأولىفي 
.أسئلة8بة نعم من و جأ7نجد , "لا"و " نعم"بإجابة الصورة
الملاحظة( ج
اللغة بطلابالالتكلم لدىدوافع تؤثر حاصل ةتعمال التى الأ
عنداجراء عملية تعليم اللغة العربية  تأمر المدرسة الملاحظين ليلحظوا عن دوافع التكلم باللغة .العربية
مما يلىلثةالثاالملاحظةأما حاصل من . العربية لدى الطلاب 
سامنالجدول ال
الثالثةفي الدورة الطلابنتيجة 
رقم رقم الطلاب المعشرات مجموع المتواسط
1 2 3 4 5 6
1الطلاب  3 4 4 3 4 4 22 %3,37
2الطلاب  2 5 3 3 3 4 02 %6,66
3الطلاب  3 4 5 3 3 3 12 %07
4الطلاب  4 4 3 3 3 4 12 %07
5الطلاب  2 4 4 4 3 4 12 %07
6الطلاب   2 4 3 3 3 4 91 %3,36
7الطلاب   3 4 4 3 3 4 12 %07
8الطلاب  3 4 5 4 4 4 42 %08
9الطلاب  3 4 4 4 3 3 12 %07
01الطلاب  3 4 4 3 3 3 02 %6,66
11الطلاب  4 3 4 3 3 3 02 %6,66
21الطلاب 4 4 5 4 3 4 42 %08
31الطلاب  4 5 4 4 4 3 42 %08
41الطلاب  3 4 4 3 3 4 12 %07
51الطلاب  4 4 3 4 4 5 42 %08
61الطلاب  3 4 4 3 3 3 02 %6,66
71الطلاب  3 4 4 4 3 3 12 %07
81الطلاب  3 4 5 4 4 4 42 %08
91الطلاب  4 3 4 4 3 3 12 %07
02الطلاب  3 4 4 3 4 3 22 %3,37
12الطلاب  3 4 4 3 4 3 22 %3,37
22الطلاب  4 3 4 4 3 4 22 %3,37
32الطلاب 3 4 5 3 4 4 32 %6,67
42الطلاب  4 4 3 3 4 3 12 %07
52الطلاب  3 4 4 4 3 4 22 %3,37










كما دلت عليه النتيجة على حسب و  ة جيدالمقرر بالأعمالةالمدرستفي هذه الدورة قد قام
% 58- 65،و مقبول  غير موجد%55- 14غير موجد ناقص%  04- 0المعاير الآتية  
.طلاب52د يج
عكاسنالإ(د
نقصانهناك ان كان. يدتكون جعملية التعليم ة فى اثناءالمدرسقامالتىالملاحظةنتائج 
.بالمادة التى سيعلمهاولا تقراء المدرسة الحوار يتعلق : في هذه الدورة 
طول عملية , الملاحظونيقومالتى دوافع التكلم باللغة العربية لطلاب من ملاحظة 
مرتقية كما دلت عليهتكون دوافع التكلم باللغة العربية للطلاب , التعليم بإستخدام وسيلة الصورة




اللغة بطلابالدوافع التكلم لدىتؤثر حاصل ةتعمال التى الأ
عنداجراء عملية تعليم اللغة العربية  تأمر المدرسة الملاحظين ليلحظوا عن دوافع التكلم باللغة .العربية
مما يلىلثةالثاالملاحظةأما حاصل من . العربية لدى الطلاب 
التطبيق(ب
في هذه . 1102مارسمن9الباحثةامت ق
و المادة فى هذه الدورة اللغة العربية الثانىبعملية التعلم مناسبة بخطة التعليم ةالباحثتالمرحلة قام
عبة ثم تقوم الباحثة لل, فى هذه المرحلة تبدأ المدرسة بقرأة بسملة.تحت الموضوع أعمال الأسرة
ثم تقوم الباحثة الإدراك الداخلى الذى يتعلق بالمادة السابقة والمادة التى ستعلمها , بالمفردات
المفردات تأمر المدرسة الطلاب ان يحفظوا,بعد ان قام بالنشاط الأول فاستمربالنشط الثانى 
بعده بّين المدرسة أعدت المدرسة الصورة ثم يلصقها على السبورة و ثم ,الجديدة التى تتعلق بالمادة 
و تأمر .   التى صعب لديهم فهمها المادة واأن يسألالطلابالفرصة ةالمدرستأعط, بتلك الصورة
.المدرسة الطلاب ان يتكلموا باللغة العربية المتعلقة بالصورة
:فى هذه الدورة كما فى الجدول الأتىةتأما أعمال التى 
التاسعالجدول 
الرابعةالدورةة فىأعمال المدرسلاحظةورقة م
لانعمالأعمال المنظورالرقم
√الأسئلة المتعلقة بالمادة التى سيعلمهاةقى المدرستل1
√بالمادة التى سيعلمهاتقيم المدرسة الحوار 2
- √المقررةالمتعلقة بالمادةتختار المدرسة الصورة 3
- √يلصقها على السبورةأعدت المدرسة الصورة ثم4
- √بّين المدرسة بتلك الصورة 5
- √تأمر المدرسة الطلاب ان يذكروا ما يجد فى الصورة باللغة العربية6
- √تأمر المدرسة الطلاب ان يتكلموا باللغة العربية المتعلقة بالصورة7
8
التى صعب المادة واأن يسألالطلابالفرصة ةالمدرستأعط
√لديهم فهمها
- 
باستخدام وسيلة في عملية التعليمةيتمثل عن أعمال المدرسةالسابقالدورة الأولىفي 
أسئلة8بة نعم من و جا7نجد , "لا"و " نعم"بإجابة الصورة
الملاحظة( ج
اللغة بطلابالدوافع التكلم لدىتؤثر حاصل ةتعمال التى الأ
عنداجراء عملية تعليم اللغة العربية  تأمر المدرسة الملاحظين ليلحظوا عن دوافع التكلم باللغة .العربية
مما يلىلثةالثاالملاحظةأما حاصل من . العربية لدى الطلاب 
العاشرةالجدول 
الرابعةفي الدورة الطلابنتيجة 
رقم رقم الطلاب المعشرات مجموع المتواسط
1 2 3 4 5 6
1الطلاب  4 5 5 4 4 4 62 %68
2الطلاب  4 5 4 4 4 4 52 %3,38
3الطلاب  4 4 5 4 4 4 52 %3,38
4الطلاب  4 5 4 5 3 4 52 %3,38
5الطلاب  4 5 4 4 3 4 42 %08
6الطلاب   3 5 5 4 4 4 52 %3,38
7الطلاب   4 5 4 4 5 5 72 %09
8الطلاب  3 4 5 4 4 4 42 %08
9الطلاب  3 5 4 4 4 5 52 %3,38
01الطلاب  3 5 5 4 4 4 52 %3,38
11الطلاب  4 5 4 5 5 4 72 %09
21الطلاب 4 4 5 4 4 4 52 %3,38
31الطلاب  4 5 4 4 4 5 62 %68
41الطلاب  4 4 5 4 4 4 52 %3,38
51الطلاب  4 4 5 4 5 5 72 %09
61الطلاب  3 4 5 4 4 4 42 %08
71الطلاب  4 4 4 4 5 5 62 %68
81الطلاب  3 5 5 4 4 5 62 %68
91الطلاب  4 5 4 5 4 4 62 %68
02الطلاب  4 4 5 4 5 5 72 %09
12الطلاب  3 4 4 4 4 5 42 %08
22الطلاب  4 4 5 4 4 4 52 %3,38
32الطلاب 4 4 5 4 4 5 62 %68
42الطلاب  4 4 5 5 5 4 72 %09
52الطلاب  4 4 4 4 4 5 52 %3,38








كما دلت عليه النتيجة على و  ة جيدالمقرر بالأعمالةالمدرستفي هذه الدورة قد قام
-65،و غير موجدةهىمقبول %54-14و , غير مودة% 04-0حسب المعاير الآتية  
, طالبا41جيد جدا% 001- 68و , طلاب11د يج%58
عكاسنالإ(د
هناك و ان كان. عملية التعليم جيدفى إجراء ةالمدرسقامالتىالملاحظةعلى أساس نتائج 
علمهاتالأسئلة المتعلقة بالمادة التى سةلقى المدرستلااىنقصان
طول عملية التعليم ,   الملاحظونيقومالتى دوافع التكلم باللغة العربية لطلاب من ملاحظة 
- 0عليه تكون دوافع التكلم باللغة العربية لدى طلاب مرتقية كما دلت, بإستخدام وسيلة الصورة
%5د  يج% 58-65،ومقبول غير موجود%54- 14و , ناقص غير موجد% 04
, جيد جدا طالباتسمى%001-68النتيجة , طلاب
جدوال احد عشر
باستخدام وسيلة الصورةالتكلم باللغة العربية الجموعة من مؤشرات على دوافع الطلاب فى عملية 




بعض الطلاب   يتكلمون باللغة 









الطلاب يعتبرون افكارهم شفويا 









يتبعون حينما بعض الطلاب 







الأسئلة باللغة ونقديميالطلاب 
لاوهمالى المدرسشفاوياالعربية 








باللغة العربية من الطلاب يقصون 








باللغة الأسئلةونبيالطلاب  يج







اللغة تكلمدوافعأنوسيلة الصورةبإستخدام دوافع الطلابعلى أساس حاصل ملاحظة
وسيلة الصورةهذا يدل أن . الرابعةمرتفعة من الدورة الأولى حتى الدورة لدى الطلابالعربية
ر اأنو بالمدرسة الثانويةالأولفصالفي الطلاباللغة العربية لدىتكلمدوافعتستطيع ترقية 
لأن أعمال . رياو- إندراغيري هلير- كريتانج–نوسنتراجايا القرية 01العلوم مكامليا  كيلومتر 
في إتباع ينو مسرور ينمجتهدالطلابكونيفي عملية التعليم لكل الدورة جيد حتى ةالمدرس
.   الدرس
قادرة لترقية وسيلة الصورةكذلك حاصل هذا التحليل يأّكد فرضية العمل الموجودة أن 
أنور العلوم مكامليا   بالمدرسة الثانويةالأولففي صالطلاباللغة العربية لدى تكلمدوافع





ر العلوم مكامليا   اأنو بالمدرسة الثانويةالأولفصالفي طلابلدىاللغة العربيةالتكلم ب
مرتقية كما دلت عليه .رياو-إندراغيري هلير- كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01كيلومتر 
النتائج الآتية
في البحث قبل الإجراءات عرفنا أن دوافع التكلم باللغة العربية لدى الطلاب من نتائج.أ
–القرية نوسنتراجايا 01ر العلوم مكامليا  كيلومتر اأنو بالمدرسة الثانويةالأولفصال
%6,64النتائج الآتية مرتقية كما دلت عليه .رياو- إندراغيري هلير- كريتانج
في بعد أن تقوم البحث الإجراءات عرفنا أن دوافع التكلم باللغة العربية لدى الطلاب .ب
–القرية نوسنتراجايا 01ر العلوم مكامليا  كيلومتر اأنو بالمدرسة الثانويةالأولفصال
%4,25مرتقية كما دلت عليه النتائج الآتية .رياو- إندراغيري هلير- كريتانج
2بالمدرسة الأولفصالفي الثاني تكون دوافع التكلم باللغة العربية لدى الطلاب الدوروفي.ت
-إندراغيري هلير- كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01ر العلوم مكامليا  كيلومتر اأنو الثانوية
5,95%مرتقية كما دلت عليه النتائج الآتية .رياو
بالمدرسة الثانويةالأولفصالفي دوافع التكلم باللغة العربية لدى الطلاب الدور الثالث وفي.ث
-إندراغيري هلير-كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01أنور العلوم مكامليا  كيلومتر 
1,27%مرتقية كما دلت عليه النتائج الآتية.رياو
بالمدرسة الأولفصالفي ب التكلم باللغة العربية لدى الطلادوافعالدور الرابع تكون وفي.ج
-إندراغيري هلير- كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01ر العلوم مكامليا  كيلومتر اأنو الثانوية
7,48%مرتقية كما دلت عليه النتائج الآتية.رياو
هذا الحاصل يدل على أن إستخدام وسيلة الصورة  قادرة على ترقية دوافع التكلم 
ر العلوم مكامليا  كيلومتر اأنو بالمدرسة الثانويةالأولفصالفي لاب  باللغة العربية لدى الط
.رياو-إندراغيري هلير- كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01
الإقتراح.ب
اضافة الى حاصل البحث المستنجح من عملية التعليم باستخدام وسيلة الصورة  يعنى أن 
في به دوافع التكلم لدى الطلاب  باللغة العربية استخدام وسيلة الصورة فى التعليم يرتفع
- كريتانج–القرية نوسنتراجايا 01أنور العلوم مكامليا  كيلومتر بالمدرسة الثانويةالأولفصال
:فتقدم الباحثة الإقتراحات.رياو- إندراغيري هلير
3العربيةأن تؤكد المدرسة استخدام وسيلة الصورة فى اجراء عملية تعليم اللغة .1
أن توسع المدرسة فرصا لمدرس اللغة العربية لإستخدام وسيلة الصورة فى التعليم.2
ان توفر المدرسة الصورة المحتاجة اليها فى اجراء عملية التعليم اللغة العربية.3
ان يتعاد المدرس على استخدام الصورة فى تعليم اللغة العربية.4
OBSERVASI MOTIVASI SISWA
1. Siswa berbicara dengan menggunakan bahasa Arab
a. Siswa selalu berbicara dengan menggunakan bahasa arab, 5
b. Siswa berbicara dengan menggunakan bahasa arab, 4
c. Siswa berbicara dengan menggunakan bahasa arab yang penting-
penting saja, 3
d. Siswa kadang-kadang berbicara dengan menggunakan bahasa arab, 2
e. Siswa berbicara dengan menggunakan bahasa ibu, 1
2. Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan dengan
menggunakan bahasa Arab
a. Siswa selalu mengemukakan pendapatnya secara lisan dengan
menggunakan bahasa Arab 5
b. Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan dengan menggunakan
bahasa Arab 4
c. Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan dengan menggunakan
bahasa Arab yang penting-penting saja3
d. Siswa kadang-kadang mengemukakan pendapatnya secara lisan
dengan menggunakan bahasa Arab 2
e. Siswa mengemukakan pendapatnya secara lisan dengan menggunakan
bahasa Indonesia   1
3. Siswa bercerita dengan menggunakan bahasa Arab sesuai dengan
gambar
a. Siswa selalu bercerita dengan menggunakan bahasa Arab sesuai
dengan gambar 5
b. Siswa bercerita dengan menggunakan bahasa Arab sesuai dengan
gambar 4
c. Siswa bercerita dengan menggunakan bahasa Arab sesuai dengan
gambar  yang penting-penting saja 3
d. Siswa kadang-kadang bercerita dengan menggunakan bahasa Arab
sesuai dengan gambar 2
e. Siswa bercerita dengan menggunakan bahasa Indonesia  sesuai dengan
gambar 1
4. Siswa bertanya makna mufrodat yang akan dikomunikasikan
a. Siswa selalu bertanya makna mufrodat yang akan dikomunikasikan, 5
b. Siswa sering bertanya makna mufrodat yang akan dikomunikasikan,4
c. Siswakadang-kadang bertanya makna mufrodat yang akan
dikomunikasikan, 3
d. Siswa malu bertanya makna mufrodat yang akan dikomunikasikan,2
e. Siswa tidak bertanya makna mufrodat yang akan dikomunikasikan,1
5. Siswa mengikuti ketika guru berbicara dengan menggunakan bahasa
Arab
a. Siswa selalu mengikuti ketika guru berbicara dengan menggunakan
bahasa Arab, 5
b. Siswa kadang kadang mengikuti ketika guru berbicara dengan
menggunakan bahasa Arab,4
c. Siswa  jarang mengikuti ketika guru berbicara dengan menggunakan
bahasa Arab,3
d. Siswa malas mengikuti ketika guru berbicara dengan menggunakan
bahasa Arab,2
e. Siswa tidak  mengikuti ketika guru berbicara dengan menggunakan
bahasa Arab.1
6. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru
a. Siswa selalu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan
benar,5
b. Siswa menjawab lebih dari setengah pertanyaan yang diberikan oleh
guru, 4
c. Siswa menjawab dari setengah pertanyaan yang diberikan oleh guru,3
d. Siswa menjawab kurang dari pertanyaan yang diberikan oleh guru,2
e. Siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru,1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum
Tahun Pelajaran 2010/2011
Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester 1 (satu) genap
Pertemuan Ke lima
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi
dengan bercerita dan Tanya jawab tentang ةرسلأا درفأ
Kompetensi dasar BERBICARA
Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang  درفأ
ةرسلأا
Indicator
 Melafalkan mufrodat dan kalimat dengan
pelafalan yang tepat dan benar.
 Mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam
berbagai kalimat.
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab
dengan menggunakan ungkapan khusus yang
telah diprogramkan
 Siswa dapat mendemonstrasi kan materi yang
berkaitan dengan ةرسلأا درفأ
Alokasi waktu 1x45 menit
A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah adanya pembelajaran siswa dapat melafalkan mufrodad dan kalimat
dengan pelafalan  yang tetap dan benar.
2. Siswa siswa dapat mencucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat
3. Siswa dapat mendemontrasikan marteri tentang kelurga
B. MATERI PEMBELAJARAN
1. hiwar tentang ةرسلأا درفأ














 guru membacakan hiwar tentang ةرسلأا درفأ sementara siswa mendengarkan
dengan penuh perhatian
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 guru menyediakan gambar kemudian ditempelkan di papan tulis
 guru menjelaskan maksud dari gambar tersebut
 guru meminta kepada siswa untuk menyebutkan benda-benda yang ada
Dallam gambar kedalam bahasa Arab
 siswa disuruh berkomunikasi sesuai dengan gambar yang ada
 kemudian siswa mendemonstrasikan materi yang sesuai dengan gambar
dengan cara berpasangan.
3. Kegiatan ahir
Siswa dan guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau
tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami
materi
F. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008
G. EVALUASI
 Lisan,(demonstrasi tentang keluarga dengan berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)
Mengetahui                                         Mugomulyo KM 10, 9 Mei 2011




Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum
Tahun Pelajaran 2010/2011
Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester II Genap
Pertemuan Ke enam
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi
dengan bercerita dan Tanya jawab tentang ةرسلأا درفأ
Kompetensi dasar BERBICARA
Menyampaikan informasi secara lisan dengan tepat dalam
kalimat sederhana yang sesuai dengan konteks bacaan.
Indicator  Mengucapkan bahan percakapan dengan intonasi yang
baik dan benar
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab dengan
mennggunakan ungkapan khusus yang telah
diprogramkan
Alokasi waktu 2x45 menit
A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa dapat mengungkapkan bahan bacaan dengan intonasi yang benar.
2. Dapat melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab dengan menggunakan ungkapan
husus yang telah diprogramkan.
B. MATERI PEMBELAJARAN













 guru membacakan hiwar tentangةرسلأا درفأ sementara siswa mendengarkan
dengan penuh perhatian.
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 guru menyediakan gambar kemudian ditempelkan di papan tulis
 guru menjelaskan maksud dari gambar tersebut
 siswa disuruh berkomunikasi sesuai dengan gambar yang ada
 kemudian siswa mendemonstrasikan materi yang sesuai dengan gambar
dengan cara berpasangan.
3. Kegiatan ahir
Siswa guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau
tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami
materi
F. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008
G. EVALUASI
 Lisan,(Tanya jawab  materi tentang keluarga)
Demontrasi secra berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)
Mengetahui                                         Mugomulyo KM 10, 16 Mei 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran
ZAINUDDIN                                                         UMI MUFAROKAH
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum
Tahun Pelajaran 2010/2011
Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester 1 (satu) genap
Pertemuan Ketiga
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi
dengan bercerita dan Tanya jawab tentang ىتیب
Kompetensi dasar BERBICARA
Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang ىتیب
Indicator
 Melafalkan mufrodat dan kalimat dengan
pelafalan yang tepat dan benar.
 Mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam
berbagai kalimat.
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab
dengan menggunakan ungkapan khusus yang
telah diprogramkan
 Siswa dapat mendemonstrasi kan materi yang
berkaitan denganىتیب
Alokasi waktu 2x45 menit
A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah adanya pembelajaran siswa dapat melafalkan mufrodad dan kalimat
dengan pelafalan  yang tetap dan benar.
2. Siswa siswa dapat mencucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat
3. Siswa dapat mendemontrasikan marteri tentang Baitii
B. MATERI PEMBELAJARAN
1. hiwar tentang ىتیب














 guru membacakan hiwar tentang ىتیب sementara siswa mendengarkan
dengan penuh perhatian
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 guru menyediakan gambar kemudian ditempelkan di papan tulis
 guru menjelaskan maksud dari gambar tersebut
 guru meminta kepada siswa untuk menyebutkan benda-benda yang ada
Dalam gambar kedalam bahasa Arab
 siswa disuruh berkomunikasi sesuai dengan gambar yang ada
 kemudian siswa mendemonstrasikan materi yang sesuai dengan gambar
dengan cara berpasangan.
3. Kegiatan ahir
Siswa dan guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau
tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami
materi
F. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008)
G. EVALUASI
 Lisan,(demonstrasi tentang Rumah dengan berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)
Mengetahui Mugomulyo KM 10, 25 April 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran
ZAINUDDIN                                                         UMI MUFAROKAH
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RRP)
Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum
Tahun Pelajaran 2010/2011
Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester II Genap
Pertemuan Ke empat
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi
dengan bercerita dan Tanya jawab tentang ىتیب
Kompetensi dasar BERBICARA
Menyampaikan informasi secara lisan dengan tepat dalam
kalimat sederhana yang sesuai dengan konteks bacaan.
Indicator  Mengucapkan bahan percakapan dengan intonasi yang
baik dan benar
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab dengan
mennggunakan ungkapan khusus yang telah
diprogramkan
Alokasi waktu 2x40 menit
H. TUJUAN PEMBELAJARAN
3. Siswa dapat mengungkapkan bahan bacaan dengan intonasi yang benar.
4. Dapat melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab dengan menggunakan ungkapan















 guru membacakan hiwar tentangىتیب sementara siswa mendengarkan
dengan penuh perhatian.
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 guru menyediakan gambar kemudian ditempelkan di papan tulis
 guru menjelaskan maksud dari gambar tersebut
 siswa disuruh berkomunikasi sesuai dengan gambar yang ada
 kemudian siswa mendemonstrasikan materi yang sesuai dengan gambar
dengan cara berpasangan.
6. Kegiatan ahir
Siswa guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau
tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami
materi
M. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008
N. EVALUASI
 Lisan,(Tanya jawab  materi tentang rumah
Demontrasi secra berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)
Mengetahui                                         Mugomulyo KM 10, 2 Mei 2011




Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum
Tahun Pelajaran 2010/2011
Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester 1 (satu) genap
Pertemuan I (satu)
Standar Kompetensi Memahami isi bacaan dengan mendengarkan baik berbentuk
gagasan atau dialuk sederhana tentang ناونعلا
Kompetensi dasar
1. Menemukan informasi umum/ rincian dari hiwar yang
berkaitan dengan ناونعلا
Indicator
1. mengemukakan setiap arti kata-kata/ kalimat khiwar
dengan benar.
2. menyebutkan arti setiap ungkapan/ kalimat dengan benar.
Alokasi waktu 2x45 menit
A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa dapat mengemukakan kembali setiap arti kata-kata / kalimat dengan benar.
2. Siswa dapat menyebutkan kembali arti setiap ungkapan  dengan benar.
B. MATERI PEMBELAJARAN
1. Khiwar tentang ناونعلا
2. Kosa kata tentang ناونعلا
C. METODE PEMBELAJARAN
1. Metode audiolingual













 guru membacakan hiwar tentang ناونعلا sementara siswa mendengarkan
dengan penuh perhatian
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 guru membuat potongan kertas sejumlah siswa yang ada di kelas.sebagian
kertas ditulis pertanyaan, dan sebagian ditulis jawaban. Kemudian dibagi
menjadi dua bagian yang sama
 guru membagikan kepada setiap siswa satu kertas
 suruh siswa mencari pasanganya.
3. Kegiatan ahir
Siswa guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau
tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami
materi
G. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008)
A. EVALUASI
 Lisan,(Tanya jawab  materi tentang Alamat)
 Tulisan (mengerjakan latihan)
Mengetahui                                         Mugomulyo KM 10, 11 April 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran
ZAINUDDIN                                                         UMI MUFAROKAH
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum
Tahun Pelajaran 2011/2012
Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester 1 (satu) genap
Pertemuan Kedua
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi
dengan bercerita dan Tanya jawab tentang ناونعلا
Kompetensi dasar BERBICARA
Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang ناونعلا
Indicator
 Melafalkan mufrodat dan kalimat dengan
pelafalan yang tepat dan benar.
 Mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam
berbagai kalimat.
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab
dengan menggunakan ungkapan khusus yang
telah diprogramkan
 Siswa dapat mendemonstrasi kan materi yang
berkaitan denganناونعلا
Alokasi waktu 2x45 menit
A. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Setelah adanya pembelajaran siswa dapat melafalkan mufrodad dan kalimat
dengan pelafalan  yang tetap dan benar.
2. Siswa siswa dapat mencucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat
3. Siswa dapat mendemontrasikan marteri tentang Alamat
B. MATERI PEMBELAJARAN
1. hiwar tentang ناونعلا














 guru membacakan hiwar tentang ناونعلا sementara siswa mendengarkan
dengan penuh perhatian
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 siswa dikelompokan menjadi empat kelompok
 siswa mendiskusikan materi tentang  ‘unwanun
 siswa diminta untuk membacakan hasil diskusinya
3. Kegiatan ahir
Siswa dan guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau
tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami
materi
F. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008
G. EVALUASI
 Lisan,(demonstrasi tentang Alamat dengan berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)
Mengetahui Proyek, April- 18-2011




Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum
Tahun Pelajaran 2010/2011
Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester 1 (satu) genap
Pertemuan Ketuju
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi
dengan bercerita dan Tanya jawab tentang
Kompetensi dasar BERBICARA
Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang لامعأ
Indicator
 Melafalkan mufrodat dan kalimat dengan
pelafalan yang tepat dan benar.
 Mengucapkan mufrodat dengan tepat dalam
berbagai kalimat.
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab
dengan menggunakan ungkapan khusus yang
telah diprogramkan
 Siswa dapat mendemonstrasi kan materi yang
berkaitan dengan
Alokasi waktu 2x45 menit
H. TUJUAN PEMBELAJARAN
4. Setelah adanya pembelajaran siswa dapat melafalkan mufrodad dan kalimat
dengan pelafalan  yang tetap dan benar.
5. Siswa siswa dapat mencucapkan mufrodat dengan tepat dalam berbagai kalimat
6. Siswa dapat mendemontrasikan marteri tentang Baitii
I. MATERI PEMBELAJARAN
3. hiwar tentang














 guru membacakan hiwar tentang sementara siswa
mendengarkan dengan penuh perhatian
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 guru menyediakan gambar kemudian ditempelkan di papan tulis
 guru menjelaskan maksud dari gambar tersebut
 guru meminta kepada siswa untuk menyebutkan benda-benda yang ada
Dalam gambar kedalam bahasa Arab
 siswa disuruh berkomunikasi sesuai dengan gambar yang ada
 kemudian siswa mendemonstrasikan materi yang sesuai dengan gambar
dengan cara berpasangan.
6. Kegiatan ahir
Siswa dan guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau
tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami
materi
M. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008)
N. EVALUASI
 Lisan,(demonstrasi tentangpekerjaan keluarga dengan berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)
Mengetahui Mugomulyo KM 10, 23 Mei 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran
ZAINUDDIN                                                         UMI MUFAROKAH
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RRP)
Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Anwarul Ulum
Tahun Pelajaran 2010/2011
Mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/ smester II Genap
Pertemuan Ke delapan
Standar Kompetensi mengunkapkan pikiran, ide ide, pengalaman dan informasi
dengan bercerita dan Tanya jawab tentang
Kompetensi dasar BERBICARA
Menyampaikan informasi secara lisan dengan tepat dalam
kalimat sederhana yang sesuai dengan konteks bacaan.
Indicator  Mengucapkan bahan percakapan dengan intonasi yang
baik dan benar
 Melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab dengan
mennggunakan ungkapan khusus yang telah
diprogramkan
Alokasi waktu 2x40 menit
O. TUJUAN PEMBELAJARAN
5. Siswa dapat mengungkapkan bahan bacaan dengan intonasi yang benar.
6. Dapat melakukan Tanya jawab dalam bahasa arab dengan menggunakan ungkapan















 guru membacakan hiwar tentang pekerjaan rumah sementara siswa
mendengarkan dengan penuh perhatian.
 siswa menghafalkan kosa kata baik indifidu maupun kelompok
 guru menyediakan gambar kemudian ditempelkan di papan tulis
 guru menjelaskan maksud dari gambar tersebut
 siswa disuruh berkomunikasi sesuai dengan gambar yang ada
 kemudian siswa mendemonstrasikan materi yang sesuai dengan gambar
dengan cara berpasangan.
9. Kegiatan ahir
Siswa guru melakukan refleksi antara lain:
- Melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran, apakah disenangi atau
tidak.
- Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami
materi
T. SUMBER BELAJAR
Buku paket (pelajaran bahasa arab 2008
U. EVALUASI
 Lisan,(Tanya jawab  materi tentang pekerjaan keluarga)
Demontrasi secra berpasangan
 Tulisan (mengerjakan latihan)
Mengetahui Mugomulyo KM 10 30 Mei 2011
Ka MTs Anwarul ulum                                           Guru Mata Pelajaran
ZAINUDDIN                                                         UMI MUFAROKAH
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